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DECRETOS
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día diez de enero de mil novecientos sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día primero del mes en curso, al
Capitán de Navío don Alfredo Lostáu Santos, quepasa destinado al Estado Mayor de la Armada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos sesen
ta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Como consecuencia del Decreto de doce de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, que dispone el
cierre temporal de la Base Naval de Baleares,
Vengo en disponer que el Vicealmirante don Alvaro Guitián Vieito cese como Comandante General de
la citada Base Naval, nombrándole Director de la Es cuela de Guerra Naval.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid a dieciséis de enero de mil novecientos se
senta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
respniumme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos..
Orden Ministerial núm. 499/64 (D).—Se dispo
ne que el personal de Suboficiales que a continuación
se relaciona cese en expectación de destino y pase a
ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de cada
uno de ellos se indica :
Sargento Torpedista D. Tomás García Vera.—
Fragata rápida Meteoro.
Sargento Torpedista D. Jesús García Agras.—Fra
gata Legazpi.
Sargento Torpedista D. Guillermo Velo Fernán
dez.—Minador Tritón.
Sargento Minista D. Francisco Villalobos Carrión.
O. V. A. D.
Sargento Minista D. Eulogio Gavides Bueno.—
Escuela de Armas Submarinas.
Sargento Minista D. Julio Barros Toimil.—Escue
la Naval Militar.
Madrid, 17 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 500/64 (D).--Se dispo
ne que los Suboficiales que a continuación se relacio
nan cesen en los destinos que actualmente desempe
ñan y pasen a prestar sus servicios en- los que al fren
te de cada uno de ellos indican :•
Electricista Mayor de segunda D. Oscar Rodrí
guez González.—E. T. E. A.—Voluntario.—(3).
Subteniente Electricista D. Juan Basadre Rodrí
guez.—Crucero Galicia.—Forzoso.
Subteniente Electricista D. José Otero Lebrero.—
Primera Patrulla de la Segunda Escuadrilla de He
licópteros.—Forzoso.
Brigada Electricista D. Juan B. Carrillo Fernán
dez.—Destructor Lepanto.—Forzoso. •
Brigada Electricista D. José María Valderas Gar
cía.—O. V. A. D.—Voluntario.
Sargento primero Electricista D. José Acosta Aya
la.—Remolcador de altura R. A.-6.—Voluntario (3).
Sargento primero Electricista D. José Moreno
Díaz.—Buque de desembarco L. S. M.-1. — Volun
tario.
Sargento primero Electricista D. Juan A. Martín
Santana.—Remolcador de altura R. A.-2.—Volunta
rio.—(3).
Sargento primero Electricista D. José Gallego
Soto.;---0. V. A. F. (C. I. A. F.).—Voluntario.
Sargento primero Electricista D. Mariuel P. Gar
cía Rascón.—Remolcador de altura R. A.-5.—Volun
tario.—(3).
Sargento primero Electricista D. Julio Corgo Váz
quez.—Fragata rápida Osado.—Forzoso.
Sargento Electricista D. Arturo Pazos Montero.
Fragata Legazpi.—Voluntario.—(3).
Sargento Electricista D. Ramiro G. López Paz.
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol del
Caudillo. Forzoso.
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_ Sargento Electricista D. José Victori Trujillo.—
Dragaminas Bidasoa.—Voluntario.—(1).
Sargento Electricista D. jesús Fernández de Be
torio y Pérez de Arenosa.—Fragata rápida Rayo (3).
Sargento Electricista D. Salvador Martínez Es
puch. Destructor Alcalá Galiano.—Voluntario. (1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado b) del número y del punto 1.° de la Or
den Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
(3) Este•destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO *
Orden Ministerial núm. 501/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expetación dé destino y pase
a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de
cada uno de ellos se indica:
. Sargentos Electricistas
Don José María Alonso Gabeiras.—R. A.-4.
Don Antonio Devesa Conde.—Dragaminas fúcar.
Don Francisco García Lucas.—Fragata rápida
Alava.
Don Ginés Carrión Martínez.—Fragata rápida
Alava.
Don Francisco Montoya Rubio.—Destructor Al
mirante Valdés.
Don Juan J. Ameneiros- Romero. Plana Mayor
de la Agrupación Anfibia.
Don José López López.—Fragata rápida Furor.
Don Manuel Vérez Castelo.—Dragaminas Ulla.
Don Víctor Castro Montero.—Dragaminas
Don Ramón Silva García. — Dragaminas Llo
bregat.
Don Felipe Gutiérrez Juárez.—Escuela de Sub
marinos.
Don Manuel Blanco García.—Dragarninas Nctlán.
Don Francisco Pirieiro Allegue.—Destructor Al
mirante Miranda.
Don Pedro Guillén Gutiérrez.— Estación Radio de
Cartagena.
Don José Rodríguez Ferreiro.—Servicio de Tor
pedos y Defensas Submarinas de Cartagena.
Don Ricardo Sánchez Navarro. Plana Mayor del
C. I. A. F.
Don Jesús Pazós Seijido.—Estación Naval de
Mahón,
Don Vicente Vázquez López. Estación Naval de
Mahón.
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 502/64 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subtenientes Radiotelegrafistas.
Don Manuel Torrejón Clavaíns.—Corbeta Villa de
Bilbao.—Voluntario.
Don Antonio Cornejo García.—C. A. D. de Cádiz.
Voluntario.
Don José Conde Garriga.—Estación Radiotelegrá
fica de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Brigadas Radiotelegrafistas.
Don Andrés Toro Rubio.—Segunda Patrulla de la
Segunda Escuadrilla de Helicópteros.—Voluntario.
Don José R. Díaz Martínez.—Estación Radiotele
gráfica de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Sargentos primeros Radiotelegrafistas.
Don Juan G. Barbosa Antón.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.—Voluntario.
Don Justo Abad Fernández.—Estación Radiote
legráfica de Las Palmas.—Forzoso.
Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Antulio J. C. Cayuela Robles.—Remolcador
de altura R. A.-6.—Voluntario.—(1).
Don Joaquín Rosa Hita.—Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas de Cádiz,—(1). Voluntario.
o (1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 503/64 (D). Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona cese en expectación de destino
y pase a ocupar, con carácter forzoso, el que al fren
te de cada uno de ellos se indica.
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Sargentos Radiotelegrafistas.
Don Francisco Ruiz Díaz.—Minador Vulcano.
Don Eduardo Alonso Butragueño.—Fragata rápi
da Rayo.
Don Alberto González Báez.—Buque Hidrógrafo
Juan de la Cosa.
Don Agustín Cerezo Asensio. Destructor Jorge
Juan.
Don José L. Otero Barreiro.—Fragata rápida
Osado.
Don Antonio Pita Suárez.—Servicios de Torpedos
v Defensas Submarinas de El Ferrol.
Don Florencio Iglesias Victorero.—Estación Ra
dio de Cádiz.
Don Francisco Cánovas Díaz. Remolcador
R. A.-3.
Don Francisco Toledo Domínguez.—Estación Ra
dio de la Base Naval de Canarias.
Don Pedro Farros Salgado.—Estación Radio de
El Ferrol.
Don José Barcia Bereijo.—Estación Radio de Car
tagena.
Don Amando Montebello López. — Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de Cartagena.
Don Francisco Cuenca Pardo.—Estación Radio
de la Base Naval de Canarias.
Don Luis M. Ramos Romero.—Estación Radio
de Cartagena.
Don Jesús Vilarés Fernández.—Estación Radio de
Cádiz.
Don Francisco González González.—Escuela de Ti
moneles Serialeros.
Don José Antón Domenech. Fragata rápida Me
teoro.
Don Jerónimo González Alcaraz.—Estación Ra
dio de Cartagena.
Don Juan J. Quintela Romero.—Estación Naval
de Mahón.
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 504164 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expectación de destino v
pase a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente
de cada uno de ellos se indica:
Sargentos Electrónicos.
Don Eduardo Pérez Martín.—Corbeta Diana.
Don Antonio Cegarra Solano.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Don Victoriano Barriuso Varona. Submarino
S-22.
Don Domingo L. Carballo Pérez.—E. T. E. A.
Don Manuel Fernández Mosquera.—E. T. E. A.
Don Antonio Otero Doval.—Dragaminas Guadal
horce.
Don José L. Martínez Pérez.—Dragaminas Eo.
Don Manuel Villanueva Pifieiro. Fragata rápi
da Meteoro.
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Don Leandro Peiró Chacón.—Destructor Alyniran.
te Ferrándiz.
Don Esteban Expósito
Tinto.
Don Angel Esparza Marín. Plana MayorC. I. A. F.
Martinez.—Dragarninas
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 505/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciana cese en expectación de destino y
pase a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente
de cada uno de ellos se indica.
Sargentos Radaristas.
Don Vicente López González.—Escuela Naval Mi
litar.
Don José Rizo Aznar.—Fragata rápida Audaz,
Don Jose Rías Louzao.—Minador Vulcano.
Don Antonio López Rodríguez.—C. A. D. de
Cádiz.
Don José Novo Rubio. C. A. D. de Cádiz.
Don José Porta Blanco.—C. A. D. de El Ferrol.
Don Enrique Vázquez Presedo.—C.I.I.C. (CIAF).
Don Aurelio Alonso Abarquero.—Fragata rápida
Osado.
Don Angel Porto Bouza.—Fragata rápida Rayo.
Don Arturo Domínguez Suárez.—Estado Mayor
de la Flota.
Sargentos Sonaristas.
Don Armando Cervantes Alonso.—Fragata rá
pida Meteoro
Don jesús Díaz Bravo.—C. A. D. de El Ferrol.
Don Julián Bragulat Alonso.—Segunda Patrulla
de la Segunda Escuadrilla de Helicópteros.
Don Carlos Rey Mora.—Fragata rápida Rayo.
Don Luis J. Sánchez Sáez. Fragata rápida
Osado.
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 506/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Sargentos Radaristas.
Don Francisco Morales Cazorla.—Fragata rápida
Liniers.—Voluntario.—(1).
Don Antonio Sevilla Maches. Fragata rápida
Ariete.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en
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el apartado e) del número V del punto 1.° de la
Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de ju
.. _ .1.7J7ntn lii\de . n )O. núm. .
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 507/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Escribiente Mayor de segunda D. Antonio García
Barreiro. — Intendencia del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Subteniente Escribiente D. Manuel Contreras Ca
rrasco.—CISA (CIAF).—Forzoso.
Brigada Escribiente D. Gonzalo Díaz de Busta
mante Valle. Escuela de Suboficiales. Volunta
rio.—(2).
Brigada Escribiente D. Jesús Concellón Velasco.
Estado Mayor de la Armada.—Voluntario.—(1).
Brigada Escribiente D. Tomás Rubio Solaz.—Co
mandancia Militar de Marina de Alicante.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Do
mínguez García.—Estado Mayor de la Armada.—
Voluntario.—(2).
Sargento Escribiente D. Fernando Quiñones Alon
so.—Corbeta Nautilus.—Forzoso.
Sargento Escribiente D. Francisco Sánchez Gar
cía.—Estado Mayor de la Agrupación Naval del
Norte.—Forzoso.
Brigada Sanitario D. Blas López Villamartín.—
Guardacostas Uad-Kert.—Voluntario.—(2).
Brigada Sanitario D. José Arroyo Pascasio.—Es
cuela de Ingenieros de Armas Navales.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario de primera D. José Be
llo Trigo.—Colegio de Huérfanos de la Armada.—
Forzoso.
Sargento primero Sanitario D. Maximino Díaz
García.—Hospital Militar de Marina de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Sargento Sanitario D. Benito de Alba Seoane.—
Crucero Galicia.—Forzoso.
Sargento Sanitario D. Antonio Martínez Ramírez.
Remolcador de altura R. A.-6. Voluntario.—(2).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. númi 171).
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 508/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
clon se relaciona cese en expectaciun (te UCS1111U y pa
se a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
Sargentos Escribientes.
Don Vicente Mari Torres.—Destructor Almirante
Valdés.
Don Mariano Velázquez del Rey. Plana Mayor
de la 21.a Escuadrilla de Destructores.
Don Manuel Rodríguez Bouza.—Estado Mayor de
la Armada.
Don Pedro J. Coba Guerrero.—Des.tructor Almi
rante Ferrándiz.
Don Antonio Rodríguez Somorrostro. Fragata
rápida Furor.
Sargentos Sanitarios.
Don Antonio Pardo Marín.—Destructor Jorge
Juan.
Don Miguel Fernández Segovia.—Buque-hidrógra
fo Juan de la Cosa.
Don Francisco Sánchez Martínez.—Corbeta Diana.
Don José Tenreiro Ferreira.—Dragaminas Segura.
Don Laureano Ortega Marín.—Dragaminas Ter.
Madrid, 20 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 509/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
ciona.n cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican:
Hidrógrafo Mayor de segunda D. Antonio Martí
nez García.—Buque-hidrógrafo Ltan de la Cosa.—
Forzoso.—(1).
Sargento Hidrógrafo D. Salvador Frutos García.
Buque-hidrógrafo htan de la Cosa.—Forzoso.
Sargento Hidrógrafo D. Ricardo Sáez Alcázar.—
Buque-bidrógrafo Juan de la Cosa.—Voluntario. (2).
(1) La Orden será cumplimentada cuando fina
lice la licencia ecuatorial que se encuentra disfru
tando.
•
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 17 de enero ele 1964.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 510/64 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expectación de destino y pase
a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente de
cada uno de ellos se indica :
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Sargentos Hidrógrafos.
Don • Francisco Salgado Valderrama.—Buque-hi
drógrafo Juan de la Cosa.
Don José García Balibrea. Buque-hidrógrafo
Juan de la Cosa.
Don Jesús Pita Suárez.—Cuartel de Instrucción
de Marinería de Cádiz.
Madrid, 17 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
C:
Personal vario.
Convocatoria para proveer una vacante de Bibliote
cario en la Biblioteca del Estado Mayor de la Armada.
Orden Ministerial núm. 511/64:—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Licen
ciado en Filosofía y Letras o Bibliotecario titulado,
que ha de prestar sus servicios en la Biblioteca del
Estado Mayor de la Armada, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1•a Para ser admitidos a participar en el concurso,
los solicitantes deberán ser de nacionalidad españo
la, tener cumplidos los veintiún años de edad y no
los cuarenta y seis en el momento en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
Podrá concurrir personal de uno u otro sexo. de
biendo acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de este Ministerio, que hará
el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los cuarenta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta Orden en el Dimuo OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estime con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Jurisdicción Central las elevará por conducto
reglamentario al Presidente del Tribunal, y diez días
después se verificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Luis de Martín
Pinillos y Bento. (
Vocales.—Capitán de Fragata D. Enrique Rolan
di Gaite y Capitán de Corbeta D. Luis González Me
xías.
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Vocal-Secretario.—Capitán de Oficinas y Archivos
D. Enrique Bellmont González.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
la superación de las pruebas teóricas y prácticas sobre
materias de su profesión que,se estimen convenientes,
Es condición precisa hallarse en posesión del titulo
correspondiente, lo cual deberá ser acreditado.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada, el aspiran
te que, además dé haber demostrado mayor aptitud
profesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TÉCNICAS
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las propias de un Archivero-Bibliote
cario, que, según se define concretamente en la Regla
mentación Laboral aplicable, es el responsable de los
archivos o planos, ordenación de obras de consulta,
así como de la biblioteca técnica, catálogos, revistas,
etcétera.
CO-NDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
corno legislación complementaria, la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
' lúrgicas, aprobada por Orden Miriisterial de 27 de ju
lio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente). ,
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cinco mil cien pese
tas (5.100,00), de acuerdo con lo dispuesto en la Or
den Ministerial número 2.972/63, de 26 de junio
de 1963 (D. O. núm. 150), por aplicación de lo
preceptua(lo en el artículo 1 del Decreto número 1.095
de 1963, sobre salarios del personal civil no •uncio
nario.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los áumentos por antigüe(lad.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,,
etcétera.
12. El período de prueba será de seis meses, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que
se
presente a la convocatoria.
1
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14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 512/64 (D).—Corno re
sultado de expediente tramitado al efecto, de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, se
dispone:
L
Se reconoce a favor del Maestro primero de la
1
Maestranza de la Armada D. Guillermo Adrover Gar
cías derecho al percibo de la gratificación de destino
correspondiente a los Sargentos y asimilados, acu
mulable para determinar su haber pasivo, por haber
pasado a formar parte de la Maestranza de la Arma
da en virtud del acoplamiento dispuesto por el De
creto de 12 de diciembre de 1942 (D. O. núm. 287) y
ostentar, con anterioridad a su ingreso en la misma,
asimilación de Sargento, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.778/62 (D. O. núm.. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 22 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 513/64 (D). .Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada D. Nicolás Morales Pardo
derecho al percibo de la gratificación de destino co
rrespondiente a los Sargentos y asimilados, acumu
lable para determinar su haber pasivo, por haber pasado a formar parte de la Maestranza de la Armada
en virtud del acoplamiento dispuesto por el Decreto
de 12 de diciembre de 1942 (D. 0, núm. 287) y os
tentar, con anterioridad a su ingreso en la misma,
asimilación de Sargento, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 22 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 514/64 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo Informado por la Intervención Central,
se dispone :
Se reconoce a favor del Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada, retira
do, D. Agustín Pozo Otero derecho al percibo de
la gratificación de destino correspondiente a los Sar
gentos y asimilados, acumulable para determinar su
haber pasivo, por haber pasado a formar parte de la
Maestranza de la Armada en virtud del acoplamien
to dispuesto por el Decreto de 12 de diciembre de
1942 (D. O. núm, 287) y ostentar, con anterioridad a
su ingreso en la misma, asimilación de Sargento, to
do ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 22 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Trienios cicumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 515/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-LeKal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo. a lo dispuesto en la Ley de 18 de, diem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial
de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y _fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 22 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Emplee.; o clases.
Gral. Insp. Cuerpo
Ings. Navales.. ...
'Gral. SubinspectorCpo. Ings. Nav....
Cor. Ings. Navales.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Dublang Tolosana
D. Pedro Vargas Serrano ...
D. José Parga Rapa ...
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
15.000
14.009
14.000
Concepto
por el que
se le concede.
15 trienios...
14 trienios...
14 trienios...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
febrero 1964
enero 1964
enero 1964
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Orden Ministerial núm. 516/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. G. núm 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma.
Madrid, 22 de enero -de 1964.
Excmos. Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
Empteas o clases.
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
Tte. Intendencia.. ...
NOMBRES Y APELLIDOS
Gantidad
anual.
Pesetas.
D. Miguel A. Vilar Bujía ... . • ••• ••• •••
D. Eduardo Díaz Linazasoro ••• •••
ID. José F. Fernández López ... ••• ••• ••• •••
D. José L. Barbastro Estrán • •••
D. Carlos Calvete Amézaga . • •••
D. Angel Muñoz-Delgado Martínez •••
D. Juan I. Cuartero Núñez ... ••• •
D. Ricardo lorales Gelpi ••• •••
D. José L. Lamas Carril ...
D. Perfecto Castro García ... ••• ••• ••• •••
D. Juan A. _Moral° Murillo ... ••• ••• ••• •••
D. José M. Muñoz Sánchez ... ••• •••
D. Enrique Rodríguez Romero ... ••• ••• ••• •••
D. José Cabrerizo Martínez ...
a Juan Pita da Veiga y Vázquez de Castro...
D. Francisco Caamaño Cebreiro ••• •••
D. José A. Maté Moreno de Monroy ••• •••
D. José Guillén Salvetti
•
•
•
• • • • • • • • • •• • • •
•
• • •
• •
•
•
•
• e• •
• • • • • • •
Concepto
por el que
se le concede.
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
1.000 1 trienio
••• ••• •••
.114 •• • •• •
••• • • •
• • •
• • • •• • • ••
••• • • •
••• • • • • •
• • • •
• • • ••
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •• • ••
• • •
••• •• •
••• • • • • ••
••• • •• ••
•
•
• • • • • • • •
••• ••• •••
•• • • ••
••• •
•• • • •
• • ••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
agosto
Orden Ministerial núm. 517/64 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al personal de la Armada que figura en la relación
RELACIÓN QUE SE CITA.
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
anexa los trienos acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mentemente en la misma.
Madrid, 22 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Empleos o clases.
Tte. Cor. Interven.I
Cmdte. Intervención.'
Cmdte. Intervención.
Cmdte. Intervención.
Cmdte. Intervención.
Cap. Intervención •••
Cap. Intervención •••
Cap. Intervención •••
Cap. Intervención •••
Cap. Intervención •••
Tte. Intervención •••
Tte. Intervención •••
Tte. Intervención •••
Tte. Intervención •••
Tte. Intervención
Tte. Intervención •••
Tte. Intervención
Tte. Intervención •••
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D.
D.
D.
D.
l).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Díaz Lorda ••• •••
Tomás Laguno Baldellón ••• •••
Fernando Romero Moliner ••• •••
Juan M. de Isasi e Ivison . ••• •••
José Arribas de Pablo ... .
Mariano Esteban Alberto ... . • • ••• ••
Enrique Torres Viqueira ..•
Luis de Ory y Domínguez de Alcaúd...
Antonio Amusátegui de la Cierva ...
Salvador Buhigas García-Reboredo
Ciríaco Corral García ... ••• •••
Jesús Martínez de Dios ...
Antonio Velo Molina ... ••• ••• ••• •••
Ramón Blecua Fraga ... ••• ••• ••• •••
Antonio Carrasco Ceño ...
Daniel Salvadores Purnariño
Guillermo de la Puente O'Connor
Manuel Barón Ruiz de Valdivia • • •
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
e • • • •
• • • •
•
•
•
• .•
•
• •
• • •
•• •
••
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • ••
• • • • • •
• • •
• • •
•• •
• ••
• • •
• • •
•
• • • • •
Cantidad
anuaL
Pesetas.
8.000
7.000
7.000
7.000
7.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.9'00
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
NIETO
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
7 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
2 trienios...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
1 trienio ...
6.00■11.
• • •
• •• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
1
